
























































































研 修 参 加 者 か ら の 声
人 骨 ・ 動 物 骨 調 査 課 程 の 時 間 割
Voice!
Schedule








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nakagawa et al.  (2010). The Pleistocene human remains from 
Shiraho-Saonetabaru Cave on Ishigaki Island, Okinawa, Japan, 












｜埋蔵文化財ニュース 170 2221 今さら聞けない C14｜





















































































































































































































































































































































｜埋蔵文化財ニュース 170 2827 ちょこっとご紹介｜
災 害 痕 跡 調 査 課 程 っ て な に ？
植 物 遺 体 調 査 課 程 っ て な に ？



























































Voice!研 修 参 加 者 か ら の 声Voice!
これまで曖昧にしか
理解できていなかった
事柄を体系立てて学ぶことが
できて面白かった。
年齢も地域もバラバラ
だったが、互いに話がしやすく、
有意義な時間が過ごせた。
大変質問がしやすく、
普段の調査で気になって
いることから、素朴な疑問
まで、自由な雰囲気の中で
聞くことができ、何よりも
その点が有意義で
あった。
現場における心構え、
分析する目的の明瞭化
など、失敗例を入れながら、
研修を受けることが出来た。
今後の調査で上手く
生かしていきたい。
埋蔵文化財ニュース170 
『環境考古学研究室の研修紹介』
発行：平成30年3月15日
編集：埋蔵文化財センター 環境考古学研究室
発行：独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所
印刷：能登印刷株式会社
研修に参加するには...
文化財担当者研修は、地域の中核とな
る地方公共団体の文化財担当者若しく
はこれに準ずる者を対象としています。
研修の募集は、各都道府県および政令指定
都市の教育委員会を通じて行われます。
お問い合わせ
TEL：0742-30-6733
（奈良文化財研究所 総務課総務係）
研修に関する情報は、奈文研HPでも紹介しています！
https://www.nabunken.go.jp/
環境考古学に
興味のない人も
研修へ来てほしい。
これが本号のコンセプトです。このコンセプトをもとに、環
境考古学研究室の研修内容が“わかりやすく”伝わるよ
うに、表紙の写真から内容の構成、デザインなどこだわっ
て作りました。本号をきっかけに、環境考古学や文化財
担当者研修へ興味を持っていただけたら嬉しいです。
奈良文化財研究所では、１年を通して文化財に関する
様々な研修を実施しています。
さあ、あなたも研修へ参加しませんか？
編集後記
奈文研　研修　 検 索

